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Janus Symphony
instrumentation  
Flute 1 (Picc.)
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet 1
Clarinet 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn 1
Horn 2
Horn 3
Horn 4
Trumpet 1
Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
                                                                    program note
The first two and a half movements were written in 1965 but for various reasons remained unfinished
until 2018 when I began revisited the score and finished the third movement and added a new finale.  
An attenpt was made to continue  in the same style as the earlier music, a tonal-modal idiom, reflecting the
influence of Hindemith, Bartok, Shostakovich etc. while at the same time the older half was revised 
hopefully reflecting an older. more experienced composer.
duration: c. 24 minutes
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Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn 1
Horn 2
Horn 3
Horn 4
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Tuba
Timpani
Percussion  1
Percussion  2
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
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Janus Symphony Randall Snyder
1965-2020
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Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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Ob. 1
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Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
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Hn. 4
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‰ œ# . œ. œ. œ# . œ.
Œ . œ# . œ# . œ.
Œ . œ# . œ# . œ.
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
jœ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
..œœ## œœb œœ ..œœ œœ œœ
.œ# œb œ .œ œ œ
.œ# œb œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ œ
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ œ
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
jœ# . ‰ ‰ Œ .
jœ# .
‰ ‰ Œ .
.œ# œ- œ. œ# . œ. œ# .
.œ# œ- œ. œ# . œ. œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ. œ.
jœ# . ‰ ‰ Œ .
jœ# . ‰ ‰ Œ .
jœ# . ‰ ‰ Œ .
jœ# .
‰ ‰ Œ .
.œ# œ œ Œ .
∑
∑
..˙˙## æ
..˙˙## æ
.˙#æ
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
∑
∑
.œ# œ- œ. œ# . œ. œ# .
.œ# œ- œ. œ# . œ. œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ# . œ# .
.œ# œ- œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
.œ# œ œ Œ .
∑
∑
..˙˙## æ
..˙˙## æ
.˙#æ
∑
∑
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
477 .œ# œ œ œ# . œ. œ.
.œ# œ œ œ# . œ. œ# .
.œ# œ œ œ# . œ. œ.
.œ# œ œ œ. œ# . œ# .
.œ# œ œ œ# . œ# . œ.
.œ œ œ œ# . œ# . œ‹ .
∑
∑
477 .œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ# .
.œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ# .
.œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ# .
.œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ# .
.œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ.
.œ# - œ- œ. œ# . œ# . œ# .
∑
∑
∑
∑
477 .œ# œ œ Œ .
477
∑
∑
477 .œ# œ œ œ# œ œ
..œœ## œœ œœ œ# œ œ
.œ# œ œ œ# œ# œ#
∑
∑
œ# . œ. œ. œ# . œn . œ# .
œ# . œ. œ. œ# . œn . œ# .
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ# .
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ# .
œ# . œ# . œ# . œ# . œn . œ# .
œ# . œ# . œ# . œ# . œn . œ# .
∑
∑
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ#
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ#
œ# . œ# . œ# . œ# . œn . œ#
œ# . œ# . œ# . œ# . œn . œ#
œ# . œ# . œ. jœ# . ‰ ‰
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œn œ#
œ# œ# œ œ# œn œ#
œ# œ# œ œ# œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . .œ
Œ . .œ
∑
F
F
F
F
F
∑
Œ . .œ-
Œ . .œ-
∑
∑
Œ . .œ-
Œ . .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
Straight Mute
F
F
F
F
Straight Mute
F
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰ œ# . œ jœ
‰ ‰ Jœ# . œ jœ
‰ ‰ jœb . œ
jœ#
œ ‰ œb . œ
jœ#
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Straight Mute
f
f
π
π
π
f
f
π
∑
∑
œ. œ. ≈ œ Jœ ‰ ‰
œ. œ. ≈ œ Jœ ‰ ‰
œ# . œ. ≈ œ Jœ ‰ ‰
œ. œ. ≈ œ Jœ# ‰ ‰
Œ . ≈ œ œb œ œ œ
Œ . ≈ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ>
Œ . .œ#>
∑
∑
‰ ‰ jœb> jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ≈ œ œb œ œ œ
∑
p
f
p
Í
Í
p
P
∑
∑
≈ œ œ# œ œ œb .œ
≈ œ œ# œ œ œb .œ
≈ œ œ# œ œ œ .œ
≈ œ œ# œ œ œ .œ
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
.œb
+
>
Œ .
∑
∑
∑
œ œ# . œ. Jœ. œ>
œ œ. œ# Jœ œ>
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ jœ>
∑
∑
∑
≈ œ œ# œ œ œb jœ ‰ ‰
∑
∑
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
Í
Í
f
f
Í
Í
Í
f
p f
Í
∑
∑
jœ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ# œ
jœ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ# œ
Jœ ‰ ‰ ≈ œ œ# œ œ# œ
Jœ ‰ ‰ ≈ œ œ# œ œ# œ
≈ œ# œ œ œb œ Jœb ‰ ‰
≈ œ# œ œ œb œ Jœb ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ# . œ ‰ Jœ. ‰
œ œ. œ# . ‰ Jœ. ‰
Œ . œb> ‰
∑
Œ . ‰ ‰ jœ>
jœ
∑
∑
∑
∑
Œ . ≈ œ œ œ œ# œ
≈ œ# œ œ œb œ Jœb ‰ ‰
∑
∑
p
senza sord
Í
Í
p f
p f
p
p
p
p f
p
Œ . ≈ œ œ# œ œ œ
Œ . ≈ œ œ# œ œ œ
œb Jœ ≈ œ œ# œ œ œ
œb Jœ ≈ œb œ œ œ œ
œb Jœ ≈ œ œ œ œ œ
œb Jœ ≈ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ Œ .
‰ œ# œ œ œ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœb+
œ>œ ‰ ‰ ‰ œ>œ ‰
∑
∑
Œ . ‰ Jœ. ‰
Œ . ‰ Jœ# . ‰
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . ≈ œ œ# œ œ œ
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
f
f
f
senza sord
f
f
f
p
f
f
Jœ Œ ‰ œ œ# œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ
jœ ‰ ‰ ‰
œ œ# œ
jœ ‰ ‰ ‰
œ# œ# œ
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ
Œ . ‰ ‰ jœb>
Œ . ‰ ‰ jœb>
‰ œ. œ .œ
‰ œ. œ .œb
‰ œ. œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . ‰ ‰ jœb
Œ . ‰ ‰ jœb
f
f
fp
fp
fp
f
f
f
senza sord
senza sord
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83
86
86
Fl. 1
Fl. 2
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Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
487 œ œ. œ. œb . œ. œb .
œ œ. œ. Jœb . ‰ ‰
œ œ. œ. œb . œ œb
œ œ. œ. œb . œ œb
œ œ. œ. œb . œ œ
œ œ. œ. œb . œ œ
œ œb . œ. œ. œ# .
œ.
œ œb . œ. œ. œ# .
œ.
487 œ œb . œ œ œ. œ.
œ œ. œb œ œ. œ.
œ œb . œ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
487
∑
487
∑
∑
487
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ ‰
∑
œ. ‰ œ. Œ ‰
œ. ‰ œ. Œ ‰
œ. ‰ œ. Œ ‰
œ. ‰ œ Œ ‰
œb . ‰ œ. Œ ‰
œb . ‰ œ. Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ Jœb ‰ ‰
‰ ‰ Jœ Jœb ‰ ‰
‰ ‰ Jœ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ#
∑
∑
F
F
F
p F
p F
p F
p F
Œ. ‰
œ# . jœ œ.
Œ . ‰
œ. jœb œ.
Œ . ‰ œ# . jœn œ# .
Œ . ‰ œ. jœ œ.
Œ . ‰ œ# .
jœ œ.
Œ . ‰ œ. jœb œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œb
œ œb œ# .œn
œ œb œb .œ
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
Œ . .œ#
Œ . .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
‰ œ# . œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ œb . œ.
‰ œ. œ. ‰ œb . œ.
‰ œ. œ. ‰ œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ# Jœ ‰ ‰
œ jœ# jœ ‰ ‰
œ jœb jœn ‰ ‰
∑
Œ . ‰ ‰ œ# œ
Œ . ‰ ‰ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ# jœ ‰ ‰
œ jœb jœn ‰ ‰
œ jœb jœn ‰ ‰
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
‰
œ œ œ Jœ
‰
œ œ œ Jœ
‰ œ œ œ Jœ
‰ œ œ œ Jœ
‰ œ œ œ# Jœ#
‰ œ œ œ# Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#>
.˙#>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
Í
f
f
f
f
f
f
œb Jœb Jœ ‰ ‰
œb Jœb Jœ ‰ ‰
œb Jœb Jœ ‰ ‰
œb Jœb Jœ ‰ ‰
œ Jœ Jœ ‰ ‰
œ Jœ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ œ œb
Œ . ‰ œ œb
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œb
Œ . ‰ œ œb
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
œ œb œb
∑
∑
∑
∑
.œ
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
œ œb œb
∑
∑
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . .œb
.>˙
.>˙
Œ . .œb
Œ . .œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb . œ. ‰ œ. œ.
‰ œb . œ. ‰ œ. œ.
‰ œb . œ. ‰ œ. œ.
.>˙
.>˙
p
p
p
Í
Í
p
p
p
p
p
p
Í
Í
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
.œ .œ
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
.˙
.˙
∑
œ Jœ# J
œ
‰ ‰
œ Jœ# Jœ ‰ ‰
œ Jœb Jœn ‰ ‰
œ# Jœ# Jœ ‰ ‰
œ# Jœb Jœn ‰ ‰
œb Jœb Jœn ‰ ‰
œb Jœb Jœn ‰ ‰
œ# Jœb Jœn ‰ ‰
œb Jœb Jœn ‰ ‰
∑
∑
Œ . ‰ . œ- œ.
Œ . ‰ . œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ# Jœ ‰ ‰
œ Jœb Jœn ‰ ‰
œ# Jœb Jœn ‰ ‰
œb Jœb Jœn ‰ ‰
œb Jœb Jœn ‰ ‰
F
F
F
F
F
F
F
p
p
F
F
F
F
F
F
F
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Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
499
∑
‰
œ œ œ# Jœb
‰ œ œ œ# Jœb
‰ œ œ œb jœb
‰ œ œ œ# Jœb
‰ œ œ œb Jœb
∑
∑
499
∑
∑
∑
∑
.˙b>
.˙b>
∑
∑
∑
∑
499
∑
499
∑
∑
499
∑
∑
∑
∑
∑
Í
Í
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ œ œ œb jœ
‰ ‰
œ# œ œb jœ
‰ ‰ œ œb œn jœ
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
Œ . ‰ ‰ J
œ-
Œ . ‰ ‰ J
œ-
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ œ# œ# œn jœn
‰ ‰ œ# œ# œn jœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ# .œb
œb jœb .œ
œ# jœ .œ
‰ ‰ œb œb œ jœn
‰ ‰ œb œb œ jœn
f
f
œ œ œ œ Jœ
œ œ œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ# jœ œ Jœb
œ# jœ œ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œb jœ œ Jœb
œb jœ œ Jœb
.˙b
.˙b
∑
∑
‰ ‰ œ# œ œ œ# œ
‰ ‰ œ# œ œ œ# œ
.œ œn jœ
.œ œn jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ jœ#
.œ œ jœ
.œb œ Jœn
.œ œ jœ
.œ œ jœ
f
f
.˙
.˙
‰ ‰ œ# œ œ Jœ
‰ ‰ œ# œ# œ Jœ
.˙#
.˙#
.˙b
.˙b
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙#
.˙b
.˙b
.˙b
p
p
p
p
f
f
p
p
.˙
.˙
.˙#
.˙b
.˙
.˙
.œ œ jœb
.œ œ jœb
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ
.œ# œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ jœb
∑
∑
∑
.œ œ# - œ- .œ. œ-. œ
.œ œ# - œ- .œ. œ-. œ
.œ œœbb - œœ- ..œœ. œœ-. œœ
.œ œ jœb
.œ œ jœb
œ Jœb
. œn . œ# . œb
œ œ# . œb . œb . œn . œb
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œb œ .œ œ œ
œ œb . œ. œ# . œ# . œb
œ œb . œ. œ# . œ# . œb
œ. œb . œb . œn . œ#
. œb
œ. œb . œb . œn . œ# . œb
.œ. œ# - œ. .œ. œ- œ
.œ. œb - œ. .œ. œ- œ
.œ. œb - œ. .œ. œ- œ
.œ. œb - œ. .œ. œ- œ
.œ. œ# - œ .œ. œ- œ
.œb œ œ .œ œ œ
‰ œb . œb . œn . œ# . œb
‰ œb . œb . œn . œ# . œb
‰ œb . œb . œn . œ# . œb
œ. œb . œb . œn . œ# . œb
∑
∑
∑
.œ. œ# - œ- .œ. œ-. œ
.œ. œ# - œ- .œ. œ-. œ
..œœ. œœbb - œœ- ..œœ. œœ-. œœ
œ. œb . œb . œn . œ#
. œb
œ. œb . œb . œn . œ#
. œb
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ..œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œn . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
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509 .œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œb . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ# . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
509 .œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ œ# . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
509
.œ œ œ Œ .
509 .œ œ œ Œ .
.œ œ œ Œ .
509 .œ. œ- œ. œ œb . œ.
.œ. œ- œ. œ œ. œ.
.œb . œ- œ. œ œ. œ.
.œ. œ- œ. œ œ. œ.
.œ. œ- œ. œ œ. œ.
œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œb . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ# . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ# . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ œ œ Œ .
.œ œ œ Œ .
.œ œ œ Œ .
.œ. œ- œ. œ. œb . œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œb . œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œ. œ- œ. œ. œ. œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ. œ- œ. .œ œ œ
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
‰ œb . œb . œ. œb . œb .
‰ œb . œb . œ. œb . œb .
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
‰ œb . œ# . œn . œb . œb .
‰ œb . œ# . œn . œb . œb .
∑
.œ œ œ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
.œb . œb - œ. .œ. œ- œ.
œb . œb - œ. .œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. .œ. œ- œ.
‰ œb . œ# . œn . œb . œb .
‰
œb . œ# . œn . œb . œb .
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. œ. œ- œ.
œ. œb . œb . œb . œ. œb .
œb . œb . œb . œ# . œn . œb .
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œ# . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œ. œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
œ. œb . œb . œ# . œn . œb .
œ. œb . œb . œ# . œn . œb .
Œ . ‰ œb œ
.œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
.œb . œ- œ. œ. œ- œ.
œ. œb . œb . œ# . œn . œb .
œ. œb . œb . œ# . œn . œb .
J
œ-
‰ ‰ Œ .U
Jœ
-
‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
jœ- ‰ ‰ Œ
.U
jœ- ‰ ‰ Œ
.U
Jœn - ‰ ‰ Œ .
Jœ- ‰ ‰ Œ .
Jœn - ‰ ‰ Œ .
jœn - ‰ ‰ Œ .
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœn - ‰ ‰ Œ .
Jœn - ‰ ‰ Œ .
jœ- ‰ ‰ Œ
.U
jœ- ‰ ‰ Œ
.U
Jœ- ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .U
jœ ‰ ‰ Œ .U
Jœ
-
‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
Jœ- ‰ ‰ Œ .U
jœ- ‰ ‰ Œ
.U
Jœ- ‰ ‰ Œ .
U
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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516 .œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
516 .œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
516 jœ> ‰ ‰ Œ
516
œ œ œ œ œ
.x>æ xæ
516 .œ>æ
œ
æ
.œ>æ œæ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Allegro  {q = c 132} 
ƒ
ƒ
ƒ
Triangle
Í
Í
Í
Í
Í
ƒ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œb
.œ œ œ œ#
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œb
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
Œ . jœ> ‰
œ œ œ œ œ
.xæ Jxæ ‰
.œ
J
œ
æ ‰
.œæ Jœæ ‰
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
jœ> ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
.x>æ xæ
.œ>
æ
œ
æ
.œ>æ œæ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Triangle
Í
Í
Í
Í
Í
ƒ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
Œ . jœ> ‰
œ œ œ œ œ
.xæ Jxæ ‰
.œ
J
œ
æ ‰
.œæ Jœæ ‰
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
œ. œ. œ. œ. œ#
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
.œ> œ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
jœ> ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
.xæ xæ
.œ
æ
> œ
æ
.œæ> œæ
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ.
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
.œ
J
œ
‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ œ
œb
.œ œ
œb
œ. œ. œ. œ. œb
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.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
.œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œb
œ. œ. œ. œ. œb
œ. œ. œ. œ. œb
œ. œ. œ. œ. œb
Œ . jœ> ‰
œ œ œ œ œ
.xæ Jxæ
.œ
æ
œ
œb.œæ œ œb
œ. œ. œ. œ. œb
œ. œ. œ. œ. œb
œ. œ. œ. œ. œb
‰
œ. œb . œ>
‰
œ. œb . œ>
‰ œ
. œb . œ>
‰ œ
. œb . œ>
jœ.
œ. œ. œ>
jœ.
œ. œ. œ>
jœ.
œ. œb . œ>
jœ.
œ. œb . œ>
‰ œ. œ. œ>
‰ œ. œ. œ>
‰. œ. œ. œ>
‰ œ. œ. œ>
‰ œ. œ. œ>
‰ œ. œ. œ>
jœ.
œ. œb . œ>
jœ.
œ. œb . œ>
jœ.
œ. œb . œ>
jœ. œ. œb . œ>
jœ> ‰ ‰ œ
Jœ Jœ Jœ œæ
xæ Jx Jxæ ‰
jœ.
œ. œb . œœ>
jœ.
œ. œb . œœ>
jœ.
œ. œb . œ>
jœ.
œ. œb . œ>
Jœ. œ
. œb . œ>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ> œ> Jœ-
œ> œ> Jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ> jœ-
œ> œ>
jœ-œ œ jœ
œæ œæ Jœ
∑
œ> œ> jœœ
œ> œ> jœœ
œ> œ> J
œœ
œ> œ>
jœœ
œ> œ> jœ
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
jœ. ‰ ‰ Œ
jœ. ‰ ‰ Œ
.œ. œ- .œ. œ- .œ
. œ- .œ. œ-
.œ.
œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
jœ. ‰ Œ Ó
jœ
‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
Jf ‰ Œ Ó
∑
˙˙
>
˙
˙˙
>
˙
˙˙> ˙
˙˙ ˙
>˙ ˙
Í
Í
Í
Í
Í
p
p
p
p
p
p
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525
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
525
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
∑
∑
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
∑
∑
525
∑
525
∑
∑
525 œ œ œ œb ˙
œ œ œ œb ˙
œ œ œ œb ˙
œ œ œ œb ˙
œ œ œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ
∑
∑
‰ . œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ#
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Ó ‰ . œ .œb . œb
Ó ‰ . œ .œb . œb
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
Œ ‰ . Rœ- .œ. œ- .œ. œ
∑
‰ . œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œb
‰ . œb - .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ
.œb Jœb .œb . œ .œb . œb
.œb jœb .œb . œ .œb . œb
∑
‰ . œ .œ œ .œ œ .œ œ
∑
.œb . œ- .œ. œ- .œb . œ- .œ. œ
.œb . œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ#
.œn . œ- .œb . œ- .œ. œ- .œ. œb
.œb Jœb .œb . œ .œb . œb
.œb Jœb .œb . œ .œb . œb
F
F
p
f
f
f
F
p
f
p
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?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
602
Ó ‰ .
œ .œ# œ#
Ó ‰ . œ .œ# œ#
.œb . œb -. .œ. œ> .œ œ .œb œb
.œb . œ- .œ. œ> .œ œ .œb œb
œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ#
.œ ‰ .œb jœb
.œ ‰ .œb jœb
602
‰ jœ œ œ œ œb
‰ jœ œ œ œ œb
‰ jœ# œ œ œ œ
‰ jœ# œ œ œ œ
Jœ. ‰ Œ Ó
∑
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
.œ ‰ .œb jœb
.œ ‰ .œb jœb
602
∑
602
Jœ ‰ Œ Ó
∑
602
.œ Jœ .œ Jœb
.œ jœ .œb jœ
œ œ œb œ œ œ œ#
.œ ‰ .œb jœb
.œ ‰ .œb jœb
f
f
F
F
F
f
F
F
f
F
F
F
F
F
F
wn
wn
w
w
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ.
Œ œ Œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œ. œ
œ œ œ. œ.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
.œ. œ .œ. œ .œb . œ .œb . œb
.œb . œ .œ. œ .œb . œ .œb . œb
.œ. œ .œ. œ .œb . œ .œb
. œb
.œb . œ .œ. œ .œb . œ .œb
. œb
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œb
. œ
.œ. œ .œ. œ .œ. œ .œb
. œ
.œ.
œ .œ. œ. .œb œb .œ. œ
.œ.
œ .œ. œ. .œb œb .œ. œ
˙b ˙b
˙b ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
Jœ ‰ œ# .œ œ œ#
jœ ‰ œb .œ œ œ#
Jœ ‰ œ# .œ œ
œ#
Jœ ‰ œ# .œ œ œ#
œ. œ. œb . .œ. œ
œ. œ. œb . .œ. œ
Œ œ Œ ‰ . rœ
∑
∑
˙# ˙#
˙# ˙#
˙# ˙#
.œ.
œ .œ. œ. .œb œb .œ. œ
œ. œ. œb . .œ. œ
.œ. œ# œ# .œ œ .œn . œn œ
.œ. œ# œ# .œ œ .œn . œn œ
.œ. œ# œ# .œ œ .œn . œ œn
.œ. œ# œ# .œ œ .œn . œ œn
.œ. œ# œ# .œ œ# .œn . œ# œn
.œ. œ# œ# .œ œ# .œn . œn œ#
.œb ‰ Ó
.œb ‰ Ó
.œn ‰ Ó
.œn ‰ Ó
.œn ‰ Ó
.œn ‰ Ó
Jœ# ‰ ‰ . Rœ# .œ# œ#
.œ# œ#
Jœ# ‰ Œ ‰ . œ- .œ. œ#
Jœ ‰ Œ Œ .œb . œ
Jœ ‰ Œ Œ .œb . œ
jœb ‰ ‰ . Rœb
- .œ. œ- .œ. œ
jœb ‰ Œ Œ ‰ . rœ
jœ ‰ Œ ‰ . œ .œ œ
∑
∑
..œœ œ œ# .œ œ#
œ
..œœ œ œ# .œ œ# œ
.œn œ œ# .œ œ# œn
.œb ‰ Ó
.œb ‰ Ó
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
f
f
F
F
F
œb .œ œ .œb . œ .œ. œb
.œb . œ .œ. œ .œb . œ .œ# . œb
.œ# . œn .œb . œ .œb . œ .œ. œb
.œ# . œn .œb . œ .œb . œ .œ. œb
.œ# . œn .œ. œ .œb . œ .œ# . œn
.œ. œ .œ. œ# .œn . œ .œ# . œb
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
.˙b .œ œb
.˙b .œ œb
.˙b .œ œb
∑
∑
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
.œ. œ- œ. œ> ˙
.œ. œ- œ. œ> ˙
.œ. œ- œ. œ> ˙
.œ. œ- œ. œ> ˙
.œ. œ- œ. œ> ˙
.œ. œ- œ. œ> ˙
Œ ‰ . Rœ .œb œ œ
. œb>
Œ ‰ . rœ .œb œ œ. œb>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ . œ- .œ. œ-
Jœ ‰ Œ ‰ . œ- .œ. œ-
Jœ ‰ ‰ . rœ .œb œ œ. œb>
Œ ‰ . Rœ .œb œ œ
. œb>
Œ ‰ . Rœ .œb œ œ
. œb>
p
p
p
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Œ œ> œ œ. œ>
Œ œ> œ œ. œ>
Œ œ#> œ œ. œ>
Œ œ#> œ œ. œ>
Œ œ> œ œ. œ>
Œ œ> œ œ. œ>
Œ œ#> œ œ. œ>
Œ œ#> œ œ. œ>
Œ œ> œ œ. œ>
Œ œ> œ œ. œ>
∑
∑
∑
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
p
p
p
p
Í
Í
Í
p
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23
22
22
23
23
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.  1
Perc.  2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
609
Œ œ
œb œ œ œb
Œ œ œ œb œ œb
∑
Œ œ œ œb œ œb
Œ œ# œ œ œ œn
Œ œ# œ# œn œ œb
∑
∑
609
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
609
∑
609
∑
∑
609
‰ . œ# .œ. œ# .œ# . œn .œn . œb
‰ . œ# .œ. œ# .œ# . œn .œn . œb
‰ . œ# .œ. œ# .œ# . œn .œn . œb
‰ . œ# .œ
. œ# .œ# . œn .œn . œb
∑
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
p
F
F
F
F
F
p F
Jœ ‰ Œ Œ ‰
œ# œ
Jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ# œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
‰ œ# . œ. œ. Ó
‰ œ# . œ. œ.
Ó
Œ ‰ Jœä Jœ ‰Œ
Œ ‰ Jœä Jœ ‰Œ
Œ ‰ jœ#â
jœ ‰Œ
Œ ‰ jœ#â
jœ ‰Œ
Œ ‰ Jœä Jœ ‰Œ
Œ ‰ Jœä Jœ ‰Œ
Œ ‰ Jœ#ä Jœ ‰Œ
Œ ‰ Jœä Jœ ‰Œ
‰ œ# . œ. œ. Ó
‰ œ# . œ. œ.
Ó
‰ œ# . œ. œ. Ó
∑
∑
jœ ‰ Œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ ‰ ..œœ
œ œ# . œ. œ. ‰ ..œœ#
‰ œ# . œ. œ. ‰ .œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
π
π
π
π
π
F
F
F
F
F
F
F
F
œ# . œ# . œn . œ. œ œ# œ# œ. Œ Ó
∑
œ# . œ# . œn . œ. œ œ# œ# œ. Œ Ó
∑
Œ œ œ œ ˙# jœ ‰
Œ œ œ œ ˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ Œ ‰ . Rœ# .œ
. œ .œ# . œ .œ œ#
Jœ. ‰ Œ Ó Ó
jœœ. ‰ Œ Ó Ó
jœœ. ‰ Œ Ó Ó
Jœ. ‰ Œ
Ó
Ó
f
f
f
f
f
F
F
f
f
p
p
‰
œb . œb . œ. Jœ. ‰ Œ
‰
œb . œb . œ. Jœ. ‰ Œ
‰ œb . œb . œ. jœ. ‰ Œ
‰ œb . œb . œ. jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œb . œ. œ.
Ó ‰ œb . œ. œ.
∑
∑
‰ . œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
‰ . œ- .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ-
‰ . œb - .œ. œ- .œn . œb - .œ. œ-
‰ . œb - .œ. œ- .œn . œb - .œ. œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœn ‰ Œ ‰ œb œ œ
Ó ‰ œb œ œ
Ó ‰ œb œ œ
Œ ˙# œ
Œ ˙# œ
π
π
p
π
π
p
F p
F p
F p
F p
F
F
p
π
π
∑
∑
∑
∑
jœ# . ‰ Œ Ó
jœ# . ‰ Œ Ó
Ó ‰ œ. œ. œb .
Ó ‰ œ. œ. œb .
.œ. œ- .œ. œ- .œb . œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œb . œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œb . œ- .œ. œ-
.œ. œ- .œ. œ- .œb . œ- .œ. œ-
‰ œ# . œb . œ. jœ# . ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œn œ œb œ
˙ œ œb œb œ
˙ œ œb œb œ
˙ ˙#
˙ ˙#
p
f
f
p
F p
∑
∑
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ .œb . œ .œ. œb
‰ . œ# .œ. œ .œ. œ .œ. œ .œb . œ .œ. œb
‰ . œ# .œ. œ# .œ. œ .œ. œ .œb . œ .œ. œ
‰ . œ# .œ. œ# .œ. œ .œ. œ .œb . œ .œ. œ
jœ. ‰ Œ ˙#
˙#
jœ. ‰ Œ ˙# ˙#
jœ. ‰ Œ Ó Ó
jœ. ‰ Œ Ó Ó
jœ. ‰ Œ Ó Ó
jœ. ‰ Œ Ó Ó
‰ . œ- .œ. œ .œ. œ- .œ. œ .œ. œ- .œ. œ
‰ . œ- .œ. œ# .œ. œ- .œ. œ .œ. œ- .œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœb .œ Jœ
.œ Jœ
.œb Jœb .œ Jœn .œ J
œ
.œb Jœb .œ Jœn .œ Jœ
˙ ˙# ˙#
˙ ˙# ˙#
p
p
π
π
p
P
P
p
p
p
p
p
Œ ˙
œ
Œ ˙
œ
.œn œ .œ. œ# .œ. œ .œ. œ
.œn œ .œ. œ# .œ. œ .œ. œ
.œ# œ .œ. œ# .œ. œ# .œ. œ
.œ# œ .œ. œ# .œ. œ# .œ. œ
.œ Jœ .œ. œ# .œ. œ
.œ jœ .œ. œ# .œ. œ
‰ . œ# - .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ
‰ . œ# - .œ. œ- .œ. œ- .œ. œ
‰ . œ# - .œ. œ- .œ# . œ- .œ. œ
‰ . œ# - .œ. œ- .œ# . œ- .œ. œ
jœb . ‰ Œ Œ ‰ . Rœ#
jœ# . ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
œ .œ. œ# .œ. œ .œ. œ
.œ œ-. .œ. œ- .œ. œ# .œ. œ
.œ œ-. .œ. œ- .œ. œ .œ. œ
.œ Jœ .œ. œ# .œ. œ
.œ Jœ .œ. œ# .œ. œ
f
f
F
F
F
F
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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Tuba
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Perc.  1
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Vln. I
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Vc.
D.B.
616 œ ˙b œ œ.
œ ˙b œ œb .
.œ. œ .œ# . œ œb . œ œ# œ#
.œ. œ .œ# . œ œb . œ œ# œ
.œ. œ# .œ# . œ œ. œ œ# œ#
.œ. œ# .œ# . œ œ. œ œ# œ#
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ. œb . œn .
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œ. œb . œn .
616 jœ# . ‰ ‰ jœ .œ# Jœ.
jœ# . ‰ ‰ jœ .œ# Jœ.
jœ. ‰ ‰ Jœb .œ Jœ.
jœ. ‰ ‰ Jœb .œ Jœ.
˙ œ œ. œ# . œn .
Ó ‰ œ# . œ. œ.
∑
∑
Ó ‰ œb . œ. œn .
‰ œ# . œ. œ# . œn . œb . œ. œn .
616
Ó ‰ œb œ œn
616
∑
∑
616 .œ. œ .œ# . œ œb . œ œ# œ#
.œb . œ .œ# . œ œ. œ œ# œ
.œb . œb .œ# . œ œ. œ œ œ
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œb . œ. œn .
œ# . œ# . œ. œ# . œn . œb . œ. œn .
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p f
p f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ#> jœ. œ>
Œ .œ#> jœ. œ>
Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ jœ.
∑
∑
Œ .œ#> jœ. œ>
Œ .œ#> jœ. œ>
Œ .œ#> jœ. œ>
Œ
.œ#>
jœ. œ>Œ .œ#> jœ. œ>
∑
Œ .œ jœ œ
∑
∑
∑
Œ .œ#> jœ. œ>
Œ .œ#> jœ. œ>
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Ó œ# œ œ# œ#
œ# œ# œ œ
Ó œ# œ œ# œ#
œ# œ# œ œ
Ó œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ
Ó œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ
Ó œ# œ# œ# œ# œ‹ œ# œ œ
Ó œ# œ# œ# œ# œ‹ œ# œ œ
.˙ œ œ# .
.˙ œ œ# .
.>˙ œ œ.
.>˙ œ œ.
.>˙ œ œ.
.>˙ œ œ.
‰ œ# . œ> œb . Jœ> œ Jœ.
‰ Jœ# . -˙ œ œ
.
.˙ œ œ# .
.˙ œ œ# .
.˙ œ œ# .
.˙ œ œ# .
Œ ‰ jœ# œ œ œ œ
∑
Œ .Xæ
Ó œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ
Ó œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ
Ó œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ
.˙ œ œ# .
.˙ œ œ# .
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
Í
f
f
f
f
f
F
F
f
f
Í f
f
f
f
F ƒ
F ƒ
F ƒ
f
Í f
Í f
p f
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
Œ ‰ œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. .>˙
Œ œ#> œ> œ# . œ
Œ œ#> œ> œ# . œ
Œ .˙b>
Œ .˙b>
Œ ‰ Jœ#> Jœ œ#> Jœ.
Œ œ#> œ> œ# . œ#
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. œ> ‰ œ œ œ
∑
‰ jœ œ Xæ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
‰ jœ. .>˙
‰ jœ. .>˙
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
f
f
Í
Í
Í
Í
f
Í
Í
Í
Í
F
F ƒ
F ƒ
F ƒ
F ƒ
Í
f
Í
Ó Œ ‰ J
œ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ#
.
Ó Œ ‰ Jœ# .
jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœb .
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœb .
Œ ‰ Jœb . >˙
Œ ‰ Jœb . >˙
jœ ‰ ‰ Jœb . >˙
jœ ‰ ‰ Jœb . >˙
‰ Jœ#
. .>˙
‰ Jœ# . .>˙
jœ ‰ Œ ‰ Jœ
. œ>
jœ ‰ Œ ‰ Jœ. œ>
jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœb .
jœ ‰ Œ Œ ‰
jœb .
jœ# ‰ Œ Ó
∑
∑
‰ Jœœ
. ..˙˙>æ
Œ ‰ Jœœbb
. ˙˙>æ
Ó ‰ jœœ. œœ>æ
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœœbb .
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœb .
Í
Í
f
f
f
f
f
f
ƒ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
Í
Í
f Í
w w
w w
w w
w w
w# w
w# w
wb>
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